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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
..................... Br.e.wer. ... ............. ... ........... , Maine 
Date ........... .Iuly .. 2. , ... 1940 ....... .......... ........ . 
Name ... .. ....... .. .. ....... ... ..... ..... .......... ... ........ . Joseph, ... De.s-iscy .. L a.Cro-ss· ... .............. ..... .... ........... .... .. ............. . 
Street Address ..... .. ........ .. ... ........... .. .......... 1 .9 .. King s ... C.ou.rt .. .......... .... .. .. ................... .... .. .... ... .. ...... ... ...... .. .. .... .. . 
City or Town ..... .. ................ .. ... ... ......... .. .. Bre,wer····· ····· ........... .. .. .. ..... .. ..... .. ... .......... ............. ...... .... ... .. .. .. ........ ....... .. 
How long in United States ... ... Far.ty,.,nine ... ( .. 49 .. ) .... yrs.,. ....... How long in Maine ... . 4(J .... y;r.s ....... .. ... .. . 
Born in ........ S. t ... ... An.se.lm.., ... . ,llle .. .. , .... C.ana.da .......... .... . .. .. ....... D ate of Birth ... .l\, ay: .. 2 4 )' .... 18 .7.4 .. ...... . 
If married, how many children ..... ............ ... F iv..e. .... ..... ...... ..... ........ .... Occupation . . Ho.te.l ... C+erk. ... ..... ... .. .. 
Name of employer ....... ............ .. ...... .......... .. . A l b.er.t ... .I .•.. .Le.C.r.oss ........ ..... ............. ... ....... ........................ ..... . 
(Present or last) 
Address of employer .. .. .. ............. ... .............. .... 1.9 ... Kings .... C.our .. t .............. ............. .................. .... ... .. ....... .. .. .. ..... .. . . 
English .... .............. .... ...... ......... . Speak. ........... ... Ye.s ..... .. ... ..... . Read .. ... ... Ye~ ....... ... ...... ... Write .... .... . Yes. ... ... ........ . 
Other languages .............................. ........... ...... .... ... .. ... . Frenc.h ... ............. ...... .. ... ........... .. .... .. .. ... .. ........... .............. ..... . 
Have you made application for citizenship? ..... .. ....... ..... .. .... . .y9.g .... .......... .. .... .... ... ... .. ........... ... ... .... ....... ........... ... .... . 
Have you ever had military service?. .............. .......... ........................ Na ................................. ......... .... ................ ........ .. . 
If so, where?. ......... .. ..... ... .... ....... ............................. ..... .. ....... When? ........ ..... .... .......... ...... ..... .. .. ........... ............ ...... ... ....... . 
Sign,w~ .. ~............ .. . 
Wimess~... ........ ~~ 
